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Figure 1 : Dose-effect inhibitory activity of zuclopenthixol on Toxoplasma tachyzoites’ 
growth. The non linear regression curves correspond to the 3 independent experiments, the IC 
50 was then calculated as a mean with a 95% confidence interval from the 3 curves. 
 
